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Nota da Direção
A JURIS é uma revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica de Angola que tem por objetivo publicar artigos científicos 
dos seus docentes, investigadores e colaboradores sobre temáticas 
afetas a várias linhas de pesquisa. A publicação que agora é dada ao 
leitor corresponde ao volume III, n.º 1 – Direito Privado. Esta segunda 
tiragem do Direito Privado representa a consistência dos nossos inves-
tigadores e docentes e a assunção do inestimável valor que é a partilha 
com a comunidade científica e académica. Os diversos temas que com-
põem a vasta realidade que constitui o Direito Privado – a integração 
constitutiva do direito, a problemática do dano morte, as sociedades 
unipessoais e a cláusula pós-eficácia no contrato de trabalho, entre 
outros –, representam uma realidade em discussão e de divergências 
doutrinárias para a qual a presente edição da JURIS pretende dar um 
contributo.
Cientes de que o universo do que não sabemos é maior do que todas 
as coisas que dominamos, e por isso a ciência está sempre a encontrar 
soluções para inúmeros problemas do quotidiano, o direito na Facul-
dade de Direito da Universidade Católica de Angola pretende continuar 
a fazer este caminho de pesquisa, investigação e partilha convosco. 
Bem haja a todos e até à próxima edição.
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